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提 要 汉语与 韩 语本属 不同 的 语种 。 唐 代以后, 中 华 文化 ( 包 括汉字 )对朝 鲜 文

化有 着 具大的 影 响, 韩 语的 “ 训 民 正 音 ” 所 使 用 的 文 字 就 是 汉 字 。 韩 语中 至今保留 着

许 多
汉语古 语音 , 词 汇和
成







韩 流 和 汉风

在 当 代 中 国 的 大 都 市 , 时 常 能 感 受 到 韩 国 流 行 文 化 和 时 尚 商 品 的 影响 , 韩 国 的 电 影 、














天 。 可 以 说在 韩 国 , 处 处 都 能 看 到 中 国 文 化 所带 来 的 影 响 。 2 0 0 3 年 9

月 , 接 受 厘门 大 学 的 委 派, 我 前 往 韩 国 仁 川 的 仁 荷 大 学中 国 语和 中 国 学 系 就 任 客 座教授 ,

主 要 担 任 该 系 汉语的 教 学任 务 , 为 期 一年 。 此 行 之前 , 我 对 韩 国 的 历史 、 文 化 、 语言 的 了 解
并不 多 , 虽 然 在 行 前 也曾 匆 匆 忙 忙 地补 了 一下 课, 对我 们 的 这 个“ 东 邻 " 及 其 与 我 们 之 间 的

历
史 关 系 有 了 粗 浅 的 了 解 。 但 是 真 正到 了 韩 国 之后, 我 所接 触到 的 一切 还是 令我 吃惊 不

小: 韩 国 的 历史 、 文化 乃 至语言 等 方 面 和 中 国 的 关系 , 实 在 是 太 密 切 了 ! 其 中 很多 领 域 很

值 得 中 韩 学 者 去 深 入研究 和 探索 。 我 对 此 也 产 生 了 浓 厚 的 兴 趣 , 并 萌 发 了 为 之投 人毕 生

精 力 的 念 头 。 可 是 在 韩








命 题 , 进 行 一 番 粗 略 的 描 绘 , 就 箅 是 投 石 问 路 吧 。
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与 古汉语能 有 什 么关系 ? 韩文一般中 国 人根本 看 不懂, 都 是些弯







要谈 汉语 与 韩 语的 关系 , 当 然 得 先 从二者 之间 的 历史 渊 源 谈起。 语言 学 和 人口 学 的

研究 表 明 , 韩 语  中亚的 乌 拉 尔一阿尔泰语系 。 同 属 这一语系 的 还有 土 耳 其 语、 匈 牙 利

语 、 芬 兰 语、 蒙 古 语、 藏 语 和 日 本 语 。 现代 韩 语 所采 用 的 文 字 被 称 为 “ 训 民 正 音 ” , 是 1 4 4 4

年
由 世宗 大 王( 1 4 1 8 — 1 4 5 0 年
)
下 令 集 贤 殿 的 学 士 们 共 同 创 制 而 成 的 。 为 了 创 造 韩 文





字 。 但 他 们 创 造 的 韩 文 书 写体 系 主 要基 于自 己 对音 篇 学 的 研究 。 更 主 要的 是 他 们
没有 采 用 中 国 音 部 学 中 的 两分 法,而是 自 己 发 明 了 三分 法 理论, 将 音 节 分 成 首 音 、 中 音 和
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对 韩 语 的 发
展
来 说 是 一 件 开 天 辟 地 的 大 事 , 所以 世宗 大 王
得 到

了 后世的 尊 重 , 他 的 头
像
被








的 文 化 艺 术 活 动
、 场 所 也

以 他命名 , 例 如 汉城著 名 的 艺 术 活 动 中 心— 世 宗 文 化 会 馆 。

韩 语字 母包 含 1 0 个元音 和 1 4 个辅 音 , 可 组成 许 多 音 节 。 它 既 简 单 又具有 系 统 性和










汉语与 韩 语属 于完 全不同 的 两种 语 言 , 一种 是 象 形 文字 , 一种 是 拼 音 文 字 ; 韩 语属 于

粘着 语, 汉 语属 于孤立 语, 所以 其 语法 差 别 也很 大 。 比 如 韩 语 的 句 子 结 构 是 “ 主 语 + 宾 语

+
谓 语 。 , 汉 语则 是 “ 主 语 + 谓 语 + 宾 语 ” ; 韩 语 还 有 着 变 化 莫 测 的 词 尾 等 等 。 表 面 上看 ,汉

语 韩 语 是 两 种 完
全不同 的 语言 , 它 们 之间 的 差 异 是 那 么 的 明 显 , 以 至于一般 人几乎 不会 把

它 们 联 系 在
一起。 这 也是为 什 么 时 至今 日 很少有 学者 专 门 去进行汉 韩 语言 对比 研究 的 主
要原因 。
从上述 情 况来看 ,把韩 语和 古 汉语 扯到 一起似 乎 是 件 风 马 牛 不 相 及 的 亊 情 。 可 实 际





有 关 系 , 而且关系 非 常 密 切 、 非 常 深 远。 这是 为 什 么 呢 ?






创 立 之 前 , 朝 鲜 半 岛 并 没 有 自 己 的 文 字 。 早 在 朝 鲜 半 岛



























持 从中 国 引 人当 时 先 进的 儒 家 文化 作 为 治 国 之本 , 大 量的 汉文

化 典 籍 不 断 涌 人朝 鲜 半 岛 , 理学 在 朝 鲜 半 岛 的 地位 甚至比 在 中 国 还 要 高 。 中 国 文 化 对 朝

鲜 文化 的 形 成 影 响 巨 大 , 对韩 语的 影响 当 然 也不小 。 在“ 训 民 正 音 ” 产 生 之 前 , 汉 字
在 朝 鲜

半 岛 有 上千
年 的
使 用 历史, 几乎 所 有 的 历史 典 籍 都 用 汉 字 来 记载 。 即 使 在 “ 训 民 正 音 ” 产

生 之 后 的 数 百 年
间





在 韩 语 中


















象 。 时 至今 日 , 在 韩 国 各 地, 我 们 仍 然 能 够 看 到 汉 字 的 踪 影 。 只





文 化 包 括
汉语的 影 响 , 汉 字 在 韩 语 中 出 现得 越 来 越 少。 可 是 这 并 不能 改 变 汉语

在 韩 国 历史 文 化中 占 有 重要地位 的 这 一铁 的 亊 实 。

其 次 , 当 年 世宗 大 王及其 臣 下 创 造 了 韩 语 即 “ 训 民 正 音 ” , 虽然 他 们 创 造 的 是 一个全新



















字 就是 汉字 , 几乎 所有 的 典 籍 都 是 用 汉字 来





















说 话的 语言 , 表 达的 思 想 。 虽 然 新 的 形 式 确 立







语的 本土语只 不过占 少数 而已 。 “ 训 民 正 音 ” 在 当 时 的 作 用 可 以 用 一 句 话 来

形 容 叫 做 :
“
用 新 瓶 装 旧 酒
”















由 于 上述两种 原因 , 现代 韩 语中 仍 然 保 留 着 数 量庞 大 的 汉字 词 。 现代 韩 语 的 词 汇类

?









。 固 有 词 是 韩 语中 不受 其 它 语言 影 响 的 固

有 词汇, 是 最纯粹 的 韩 语。 外 来 语主 要指 的 是现代 外 来 语, 并 不包 括 古 汉语。 用 韩 文形式





间 好 像 没 有 任 何关系 。 所以 我 们 说, 汉语和 韩 语的 渊 源 关 系 , 是 “ 剪 不 断 , 理还乱” 。

正因 如 此 , 它 值 得 我 们 下一番 功 夫 去 研究 。 接 下来 就 让我 们 一起 来 看 看 古 汉语 对 当 代 _

语的 影 响 到 底 有 多 大 。

三似曾 相 识燕 归 采

汉文 化 在 影 响 朝 鲜 文 化的 历史 过程 中 , 大 量的 汉字 词 汇也冲 击 着 韩 语 。 据 统 计 ,汉字



















韩 语, 其 意 义却 是汉语的 “ 佛 国 寺 ” 。 这 三 个 词 的 发 音 虽 然

是 用 韩 语 标 出 来 的 , 可实 际上它 的 发 音 方式却 是汉语的 中 古 语音 。 因 此 如 果 拿 汉 语 中 古

语 音 的 活 化 石 — 闽 南 话 来 和 它 比 较 , 它 们 之间 的 发音 非 常 近似 。






等 等 ; 或 者 其它 专 有 名 词 , 例 如 “ 市 厅 、 海 关 、 银 行 、 书 院 、 邮 局 、 教 授 、 学生” 等 等 ;乃至

日 常 生 活 中 的 常 用语“ 酒 、 茶、 桥 、 路 、 车 、 市 场 、 信 号 灯 ” 等 等 ; 都 能 找 到 与 它 相 对 应 的 汉 语

词 汇 。 这 些汉字 词 在 现代 韩 语中 出 现的 形 式 都 是 韩 文 , 可是 它 的 相 对 应的 发音 和 意义却

来 自 古 汉语
, 它
们 的 读 音 接近于汉语的 中 古 语音, 和 今天的 闽 南 话非 常 相 似 。 举个例 子 :

“































古 典 文 学 , 对古 代 汉语也咯 知 一二。 这一切 对 笔 者在 韩 期 间 学 习 韩 语 , 了 解韩 语

和 汉语的 历史 渊 源 , 以 及写 这篇 文 章 , 实 在 帮 助 不小 。 笔 者 曾 经多 次 独 自 一人在 韩国 旅

行 , 在 火 车 或 者 地铁 上, 沿 途所经的 地名 , 用 闽 南 话读 来 , 十 之八九 不 会错 。 例 如 从 仁 川 到

汉城 的 地铁 , 沿 途站 名 。 济 物 浦 、 朱 安 、 富 平 、 大 方 、 鹭 梁 津 ” 等 等 都 可 以 用 闽 南 话 读 来 而 不





能 得 到 满 意 的 答 复 。 加 上韩 国 的 社 会、 文 化 乃 至风土人 情 都保 留 了 不 少中 华 遗 风,甚至有

些传 统 习 俗 在 当 代 中 国 已 经绝 迹, 可 在 我 们 的 东 邻 却 仍 然 大行 其道 。 例 如 古 风犹 存的 各

种 民 间 祭 祀 活 动 , 恭 敬肃 穆 的 乡 校 礼 仪 , 乃至古 老 的 游戏项 目 “ 投 壶 ” , 在 中 国 巳 是 鲜 得一













韩 语中 的 汉字 词语数 量庞 大 , 其 音 义主 要来自 古 汉 语, 其 中 有很 大 一部 分 和 今 天我 们










语 和 惯 用 语 。

四 清 词丽句 必为 邻

成 语(包括 惯用 语) 是 一种 语言 的 精 华 所 在 , 汉语成 语积淀 了 中 华 几千 年的 传 统 文 化 ,







智 慧 的 结 晶 。 不仅 中 国 人喜 爱 成 语 , 韩 国 人也非 常 喜 爱 中 国 的 成 语。

?
 5 7  
?

, 主 动 地大 量 吸 收 了 汉语的 成 语和 惯用 语。 时 至今日 , 这 些

成语 已 经完 全融 人了 韩 语 中 , 成 为 韩 语的 一部 分 。 成 语受 到 了 韩 国 人普 遍 欢 迎 , 并 在 社 会
生活 中 的 各 个领 域被 大量 地运用 。 韩 国 人对 汉语 成语的 甚 好 程度 , 可以 用 杜 甫的 一句 诗

来形 容 : 清 词 丽句 必为 邻 。 只 要是 在汉语 中 流行的 成语, 在 韩 语中 必然 也同 样 受 到 欢 迎 。

当 代 韩 语中 的 所 使 用 的 成 语 大 部 分 从古 汉语 中 来 , 其 中 大 多 数 成 语的 意 思 和 用法 踉

现代 汉语中 的 成 语完 全相 同 , 例 如 : 家 家 户 户 , 居安 思危, 教 学 相 长 , 国 泰 民 安 , 男 女 老 少,








完 全 是汉语 成 语 的 翻 版 。 韩 国 人中 特 别 是 较 传 统 的 、 ?有 知 识的 人 在 口 语中 常

常 使 用 这 些成语 , 在 韩 文 的 报 刊 书 籍中 , 这些成语更是被大 量 地引 用 。 据 我 初 步 统 计 ,在






完 全一样 的 , 最 少也有 几百条 。 为 了 说明 这 一点 , 我 做 了 个 小 小 的 统 计, 就 我 所

收 集 到 的 在 韩 语 与





相 照 , 牵
强
附 会, 见利 忘义, 犬 马之劳 , 轻 举 妄 动 , 经天纬 地, 鸡鸣 狗 盗,

孤掌 难鸣 , 攻 守同 盟, 九 死一生, 金 兰之交 , 锦 上添花, 金石盟约 , 杞 人忧 天, 南 柯 一梦 , 内 忧

外患 , 多 多 益善 , 大器晚 成, 徒 劳无益, 道 听 途说, 独 守 空 房 , 同 病相怜, 同 床 异 梦, 莫 逆之

交, 万事 大 吉 , 万事如 意, 万寿 无 万全之策 , 忘年之交, 明 哲 保身 , 毛 遂自 荐 , 无穷 无尽 ,

刎 颈 之交 , 百家争 鸣 , 百年 偕老, 百 闻 不如 一见, 百战 百胜, 伯 仲 之间 , 百花 齐 放 , 富 贵 荣 华,

生老 病 死, 先见之明 , 雪上加 霜 , 垂 帘 听 政 , 守 株待 兔, 唇亡齿 寒 , 新 陈代 谢, 神 出 鬼 没, 心术

不正, 梁 上君 子, 言 行 一致 , 缘 木 求 鱼, 五脏俱 全, 温故 知 新 , 卧 薪 尝胆 , 外 柔 内 刚 , 窈 窕 淑

女
, 愚 公 移 山 , 月 下老 人, 有 名 无实 , 以 德 报 怨 , 以 卵 击 石, 人间 地狱, 人山 人海, 一举 两得 ,

一泻千里, 一目 了 然
,
一
笑 千 金 ,
一
视 同 仁 ,
一言以 蔽之, 一叶 知 秋, 自 强 不息 , 自 古 以 来 , 自







元及第 , 长 幼 有 序 , 才 子 佳 人 , 辗 转 反 侧 , 井 底 之

蛙
, 诸子百家 , 糟 糠之妻 , 坐井 观天 , 酒池肉 林 , 至高 无上, 指 鹿 为 马 , 进 退两难 , 天衣 无缝,

天下 无敌 , 贪 官 污吏, 泰 山 北 斗 , 泰 然 自 若 , 平 地风 波, 学 以 致 用, 虚 张 声 势, 形形 色色 , 狐 假

虎 威
, 虎 视 眈 眈 , 画 龙 点 睛 , 厚 颜 无 耻。

上面 只 是我 所能 够 确 定 的 , 与 汉语的 对应 形式 、 内 容 完 全 相 同 的 一 小 部 分 。 实 际上 在

韩 语中 活 跃着的 汉语成语 的 数量 远远不止 这 些, 至少也有 几千 条 。 只 不过其 它 的 成语 或

者 是 使 用 频 率不高 , 或 者 是 形 式上与 汉语 有 略 有 不同 , 或 者 是 表 达 的 意 义 或 者 用 法 与 现 代

汉语有 了 差 异, 笔 者将 在 后续 的 文 章 中 专 h 来 谈它 们 。
汉语 成 语虽然 在韩语 中 频繁 出 现, 可是学 习 汉语的 韩国 学生 却 往 往不能 在学 习 汉 语
















了 很 大 变 化 , 他 们 对应不上 ; 3 、 在教 韩 国 学 生学习 汉语的 时 候 , 我 们 的

对 外 汉语教 师 中 大 多 数并 不了 解 这 一情 况, 也就不能 很好地利 用 这个 天然 的 优 势 。

五移 花 接 木绽奇葩

韩 国 人在使 用 汉语成语的 过程 中 , 并 不是完 全被 动 地吸 收 , 而 是根 据自 己 的 现实 生 活

需 要 对它 进 行了 大 量的 改 造。 例 如 著 名 的 成 语“ 走 马 观 花 ” , 到 了 韩国 就 变 成 了 “ 走 马 看

.






。 这是 因 为 韩 国 是 一个 多 山 的 国 家 , 山 地面 积占 整 个国 土的 百分 之 八十 , 韩 国 人素 喜










理 解 或 需 要
更 改





















词 更 常 被 提 到 , 受 中 国 文 化 的 影

响 , 韩 国 人和
中
国 人一样崇 尚 “ 龙 ” 。 “ 对 牛 弹 琴 ” 一 词 被 改 成 了 “ 牛 耳 读 经 ” , 从这一点 也可

看 出 韩 国 人普 遍 性情 较 为 传 统 古 板, 对 僑 家 经学 的 重视
更
甚 于浪 漫 的 艺 术 。

还有 , 在 汶 语中 常 常 说“ 古 今 中 外 ” , 在 韩 语 中 被 改 成 了 “ 东 西 古 今 ” 。 这样 的 表 达既 摈






家 和 万 事
成
”




些 汉 语 成 语 , 形式 未 作 改 变 , 但 在 韩 语 中 使 用 时 意 义上却 发 生 了 变 化 。 比 如 中 韩

双方 都 常 用 的 成 语。 “ 亡 羊 补 牢 ” , 在 汉语中 的 意 思是: 丢 了 羊 再 补 羊 困 , 还不算 晚 ; 而 韩 语















多 ;而在 韩 语中 却 是指 对 待 人的 态 度 和 蔼 可





指 的 是 男 女 幼 年 时 亲 密
无
间 , 专 指 男 女
之
间
的 关 系 。 可是在 韩 语 中 , “ 竹 马 故 友 ” 指 的








既 可以 是 异 性朋 友 , 也可 以 是同 性 朋友 , 比 如 从小一起长 大

的 两个 男 人。 类 似 的 情 况在 韩 语中 为 数 不少, 并 且很容 易 因 为 使 用 不 当 , 产 生误会 。 这 也

是 我 们 进行对外 汉语教 学 工作 时 必须 加 以 重视 的 。 说到 这 里, 笔 者 顺 便 提 起一个在 仁 荷

大 学中 文 系 的 教学实 例 : 刚 到 韩 国 不久, 一次 上写作 课, 我给 学生布 置了 作 文的 题目 是 关









生 写 的 。 后来 才 知 道, 原 来 在 韩 语中 , “ 爱 情 ” 一 词 指 的 是 亲 人 、 朋 友 之 间 的







间 的 亲 情
、 友 情 。 学 生 的 原意 是 认为 我 认 真 负 责 , 乐 于 助 人 , 把 我 当 成 朋 友

看










总 之, 韩 语中 的 汉 语成 语并 不完 全 等 同 于 汉语中 的 成 语, 汉语成 语 到 了 朝 鲜 半 岛 之

后
, 经过了 创 造 性的 改 造, 已 经成 为 韩 语中 的 一朵艳 丽的 奇 葩。

六 礼 失 而 求 诸 邻







现代 汉语已 经不复 使 用 的 词 语或 者 在 现代 中 国 不复 存 在 的 实 物 , 倒 是 在

遥远的 韩 国 保 存 得相 当 完 好。 下 面来 给 大 家介 绍 几个 《 水 浒 传 》 和 韩 语 的 例 子。

刚 刚 到 韩 国 不久, 我 的 韩 国 朋 友 请 我 吃“ 馒 头 汤 ” 。 我 一看 端 上来 的 就 说: “ 这 不 是 包

子 吗 ? 为 什 么 叫 馒 头 ? 不 仅 外 形 是 包 子 , 还带 焰 儿呢 。 那 位 韩 国 朋 友 告诉我 韩 国 人一直

把包 子 叫 做 馊 头 “ 处 平 ” 。 我 后 来 仔 细 一想 , 对 了 , 在 古 代 , 馊头 就 是 有 馅 儿的 。 比 如 我 们























今 天 的 肉 包
子 差 不 多 。 还 有 一次 , 我 和 崔 老 师 一起 在 小 酒馆 喝 酒, 甫 坐 定 , 酒菜 还

?


























的 , 但 是 他 也并 不懂 得 这个 词 语的 来 源 。 其 实 “ 按 酒 ” 一 词 在 《 水 浒传 》 中 经常 出 现,记得 宋











。 没想 到 却 在 异国 他 乡 无意 中 找 到 了 答 案 : “ 按 酒 ” 便 是 古 人 饮 酒 时 的 小 菜 。 一边听 着

似 曾 相 识的 古 音 一韩 语,一边 就 着 “ 按 酒 ” , 喝 着 “ 烧 酒 ” , 一 时 间 笔 者 仿 佛 回 到 了 一 千 多 年





















仅 仅 是个开头 , 就 不打 算 在 这 儿 浪 费 笔 墨 了 。

只 是 在 韩
一年, 感 触良 多 感 想 , 借 此机会说几句 : 我 们 祖国 对传 统 文 化的 保 护 状 况, 可 以 说





步 。 以 至于 学者们 在 研究 传 统 文化 时
,

























在 当 今 中 国
已 经难得 一见 了 。 可 是 我 在 韩

国 期 间 , 发 现这一形 式 在 我 们 的 东 邻 得到 了 良 好 的 继承和 保 护 。 仁 川 本 身 有 两 个 乡 校 , 韩





家 传 统 文 化 。 从 上面谈 到 的 情 况
,
在 韩 语中 保 留 了 许 多 我 们 本 国 语 言 中 已 经消 失 了 的 有

价值 的 东 西 , 研究 韩 语 , 反 过来 将 给 研究 我 们 自 身 的 语 言 带 来 很大 的 益处。 古 人曰 : 礼 失

而
求 诸 野 , 我 们 今
天













历史文 化 , 必然 有

助 于了 解 、 完 善 并 发 扬 我 们 优 秀 的 传 统 文化 。

(
刘 小 斌厦门 大学 海 外 教育 学 院)
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